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La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero 
capitulo se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación 
científica, la variable y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del 
problema y los objetivos En el segundo capítulo se presenta la variable en 
estudio, la Operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el 
diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de 
recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el 
tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo. El cuarto capítulo está 
dedicado a la discusión  de resultados. El quinto capítulo está refrendado las 
conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las 
recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general describir el nivel de eficacia 
que existe en la gestión administrativa del área de abastecimiento según los 
operadores logísticos, en el Programa Nacional de Saneamiento Rural del 
Ministerio de Vivienda. Lima 2014, la población fue de 20 operadores logísticos, 
del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, la 
muestra censal considero toda la población, en los cuales se ha empleado la 
variable: Gestión Administrativa. 
 
El método empleado en la investigación fue el inductivo. Esta investigación utilizó 
para su propósito el diseño no experimental de nivel descriptivo de corte 
transeccional, que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar el cuestionario sobre gestión administrativa el cual estuvo 
constituido por 24 preguntas, en la escala de Likert (nunca, casi nunca,  a veces, 
casi siempre, siempre), que brindó información acerca de la gestión 
administrativa, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones 
(Planificación, Organización, Dirección, Control), cuyos resultados se presentan 
gráfica y textualmente 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: En 
cuanto al objetivo general, se determinó que la gestión administrativa en un nivel 
de eficaz representa un 50%, seguido de regular en un 40% y finalmente ineficaz 
en un 10%. 
. 






The present study was aimed at describing overall level of efficiency that exists in 
the administration of the supply area as logistics operators in the National Rural 
Sanitation Program of the Ministry of Housing. Lima 2014, the population was 20 
logistics operators, the Ministry of Housing National Rural Sanitation Programme, 
the census shows I consider the entire population, which has been employed 
variable: Administrative Management. 
 
The method used in the research was inductive. This research used for its 
purpose the non-experimental descriptive level of trans court, which collected 
information on a specific period, which was developed by applying the 
questionnaire on administrative management which consisted of 24 questions, the 
Likert scale ( never, rarely, sometimes, often, always), which provided information 
about the administration, through the evaluation of its various dimensions 
(Planning, Organization, Address, Control), whose results are presented 
graphically and textually 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: Regarding 
the overall goal, it was determined that the administrative management represents 
an effective level of 50%, followed by 40% regularly and ultimately ineffective in 
10%. 
. 
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